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ABSTRAK 
Penelitian ini berfokus pada pemilihan supplier bahan baku sandal pada UD. 
PJT COLLECTION. Kriteria yang digunakan untuk memilih supplier  
menggunakan 23 kriteria dari Dickson. Hasilnya, telah muncul 8 dari 23 kriteria 
yang terpilih yaitu Quality, Price, Warranties and Claim Policies, Attitude, 
Geographical Location, Communication System, Packaging Ability dan 
Impression. Metode yang digunakan adalah Integrasi antara metode Analytical 
Hierarchy Process (AHP) dan Technique for Order Preference by Similarity to 
Ideal Solution (TOPSIS) yang diolah menggunakan Microsoft Office Excel 2016 
dan Expert Choice 11.0. Terdapat 3 supplier yang biasa digunakan oleh UD. PJT 
COLLECTION yaitu UD. Galaxi 21, H. Khudori dan H. Wahab. 
Hasil pada metode AHP menghasilkan bobot prioritas pada setiap kriteria 
dengan urutan kriteria Price (0.2823), Geographical Location (0.1884), Quality 
(0.1626), Packaging Ability (0.0811), Communication System (0.0759), Impression 
(0.0743), Attitude (0.0689) dan Warranties & Claim Policies (0.0661). Hasil 
metode TOPSIS menunjukkan nilai preferensi untuk tiap Supplier dengan urutan 
UD. Galaxi 21 (0.9296), H. Khudori (0.1431) dan H. Wahab (0.0179).  
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